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De gemeente- en provincieraad: meer dan ritueel mopperen en legitimeren? 
Beschrijving 
Zijn de raadsleden tevreden met de wijze waarop hun gemeente- en provincieraad functioneren? Vinden zij plezier in hun mandaat? Ligt de werkdruk binnen de lijn van de verwachtingen? Is de raad meer dan een 
meerderheid die altijd akkoord gaat, en een oppositie die steeds zegt dat er niets deugt? Met andere woorden: is er in de raad ruimte voor meer dan ritueel legitimeren en mopperen? 
  
Dit boek probeert een antwoord te bieden op deze talrijke vragen. Het biedt een boeiende mix tussen meer wetenschappelijke en meer praktijkgerichte bijdragen, waarbij niet nagelaten wordt om even over de grens te 
kijken richting Nederland. 
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